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PÁGINA DO SECRETÁRIO-GERAL
O XIII Congresso Anual da Sociedade Portuguesa de Angio-
logia e Cirurgia Vascular que decorreu em Coimbra, de 13 a 
15 de junho, foi o primeiro organizado pela atual Dire ção. 
Desta forma, parece-me importante refletir sobre o trabalho 
já desenvolvido e muito particularmente sobre a forma como 
decorreu o último Congresso. 
Teve uma participação muito relevante, o que se refletiu 
na assistência média verificada ao longo das sessões. As 
várias temáticas abordadas foram ao encontro das questões 
mais atuais e controversas da nossa Especialidade. Julgo que 
os convidados estrangeiros, peritos reconhecidos nos temas 
que apresentaram, trouxeram um incremento substancial 
na qualidade científica da discussão de cada sessão. Assim, 
parece-me relevante deixar-lhes uma palavra sentida de 
agradecimento. Foi também iniciada a cooperação com 
a Sociedade Portuguesa de Diabetologia e o respetivo 
Grupo de Estudos do Pé Diabético que culminou com o 
sim pósio conjunto incluído no programa do Congresso. 
Adicionalmente, não será demais relembrar que neste Con-
gres so foi atingido um novo marco no que a resumos envia-
dos para comunicações livres e posters diz respeito. 
Ficam alguns números relativos ao XIII Congresso Anual:
Inscrições: 223
Sessões temáticas:  7
Palestras:  29
Comunicações livres: 52
Posters: 39
Foi, pela primeira vez possível visualizar ao vivo todas as 
sessões através de streaming. Esta inovação foi saudada por 
diversos sócios que, por motivos profissionais, não puderam 
estar presentes. Foram, desta forma, efetuadas um total de 
550 visualizações.
Durante o Congresso procedemos à apresentação do 
site da SPACV agora remodelado. Revelámos ainda a nova 
área exclusiva para sócios, apenas disponível para quem 
tiver as suas quotas em dia. De realçar que a globalidade 
das palestras do Congresso se encontra disponível na área 
exclusiva, sob o formato PDF. 
Gostaria de deixar uma palavra de gratidão para a 
compreensão e colaboração relevadas por uma grande fatia 
dos sócios da SPACV na atualização das quotas. Este facto 
demonstra claramente a importância que a SPACV assume 
para as pessoas. 
Não poderia deixar de agradecer à Indústria farma cêu-
tica e de dispositivos médicos com quem a SPACV esta-
be le ceu acordos de parceria, dando viabilidade ao nosso 
Congresso. 
As minhas últimas palavras de agradecimento vão para 
o nosso Secretariado, que demonstrou ser tão meticuloso 
quanto incansável na organização do nosso Congresso.
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